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№ 101
Висновок уповноваженого у справі
Миколи Чехівського від 30 серпня 1928 р.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1928 года. Августа «30» дня. Я, упол[номоченный] 3 группы СО КООГПУ,
СВИРИДЕНКО, рассмотрев сего числа следдело № 217 и д/ф № 2085/1247
по обвинению гр. ЧЕХОВСКОГО Николая Мойсеевича по ст. 54 п. 10 ч.11
УК УССР,
НАШЕЛ:
что гр-н ЧЕХОВСКИЙ Николай Мойсеевич, выходец из духовной сре-
ды, в 1902 г. окончил Чугуевское военное училище в чине подпрапорщика. В
1905–1906 гг.  он  принимал  активное  участие  в  работе  укр[аинской]  СДР
партии, не будучи членом ея. Принимал участие в русско-германской войне,
причем был два раза ранен, один раз тяжело контужен, награжден всеми зна-
ками отличия до Владимира 4-й степени включительно и произведен в чин
подполковника. С 1915 г. по 1918 г. находился в плену (Германия). В Марте
1918 г. командовал 4 укр[аинским] Полком. При гетмане служил в Одессе
комиссаром труда, а затем был командирован в Австро-Венгрию для эвакуа-
ции военно-пленных украинцев, но в скорости был отозван, будучи заподоз-
рен в австрийской ориентации. При Директории состоял комендантом г. Киева
в чине «войскового старшины» (см. следдело листы: 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18).
Состоя комендантом гор. Киева при Петлюре,  гр. ЧЕХОВСКИЙ Нико-
лай был тесно связан с контр-разведкой, во главе которой стоял полковник
ЧАЙКОВСКИЙ, и предавал в руки последнего коммунистов и, вообще, ре-
волюционеров. (См. д/ф листы 111, 112, 115, 122). После ликвидации петлю-
ровщины на Украине Н. М. ЧЕХОВСКИЙ занял пост Военного Атташе при
Дипломатичной миссии Укр[аины] в Грузии. В этой должности он состоял
вплоть до советского переворота в Грузии. После советизации Грузии, ЧЕ-
ХОВСКИЙ Н.М. под видом извозчика и артиста скрывался там, а будучи ра-
зоблачен, он был арестован и заключен в конц-лагерь в г. Рязани (см. следде-
ло листы 18, 34, 35 и 45)*.
Освободившись  из  конц-лагеря  по  окончании  гражданской  войны
Н. М. ЧЕХОВСКИЙ вернулся в Киев и вступил в число священнослужите-
лей УАПЦ. Что эта профессия была избрана им не потому, что он нуждался,
а потому, что УАПЦ давала ему возможность вести антисоветскую работу,
* Текст, який виділений курсивом в оригіналі викреслений від руки.
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видно из всей последующей его деятельности. Оказавшись в рядах УАПЦ он
стал в Киеве одним из активнейших деятелей контр-революционной части
УАПЦ,  выступая  постоянно  застрельщиком  во  всех  кампаниях  УАПЦ,  на-
правленных против Соввласти и Компартии.
Так,  в  свое время,  он проводил  в отношении братства ДХЦ  (Діяльно-
Христова Церква) следующего характера агитацию: что ДХЦ организована
властью, чтобы разложить и уничтожить при поддержке ея духовенства укр[а-
инскую] автокефальную церковь; что все священнослужители ДХЦ — агенты
ГПУ, состоящие на определенном жаловании у власти; что они иуды, предате-
ли, а потому их нужно остерегаться. В отношении Соввласти он говорил своим
прихожанам,что власть на Украине находится в руках «жидов» и «кацапов»,
которые поработили укр[аинский] Народ, но что таковое положение долго
продолжаться не сможет, народ украинский проснется и сбросит с себя это
иго. При всяком удобном случае он распространялся о том, что Соввласть
душит церковь, несмотря на ея декрет об отделении церкви от государства;
закрывает и отбирает храмы без всякого на  то основания;  арестовывает и
высылает невинных священнослужителей и активных деятелей церкви; по-
требовала низложения митрополита ЛИПКОВСКОГО за то только, что он не
постеснялся открыто говорить правду. (См. д/ф листы: 18, 35, 37, 39, 52, 110,
111, 112, 115, 122).
Будучи арестован 14/VI–[19]27 г.  по ордеру № 1626 гр.  ЧЕХОВСКИЙ
Николай Мойсеевич 18/VI показал, что в бытность его комендантом гор. Киева
при Петлюре он абсолютно не имел никаких отношений с полковником ЧАЙ-
КОВСКИМ, возглавлявшим контр-разведку; антисоветской и к[онтр-] р[ево-
люционной] агитации он никогда не проводил и что в церковь вступил свя-
щеннослужителем только ввиду тяжелого материального положения, в связи
с отсутствием работы.
Стремясь  доказать  свою  абсолютную непричастность  к  работе  контр-
разведки ЧАЙКОВСКОГО он заявил, что состоял во враждебных отношени-
ях с последним и что ЧАЙКОВСКИЙ угрожал ему даже арестом. При этом
он  сослался  на  некоторых  коммунистов,  которые  смогут подтвердить  его
показания. Однако, же член КП(б)У КУДРЯ (Харьков, Укринбанк, б. бороть-
бист) в своем письме к Н. М. ЧЕХОВСКОМУ от 12/VІІІ–[19]27 г. пишет: «мне
приходилось принимать меры к освобождению своих товарищей боротьбис-
тов, которые попали в лапы контр-разведки ЧАЙКОВСКОГО и я не раз пользо-
вался аппаратом комендатуры гор. Киева, во главе которого стояли Вы». Из
этой выдержки видно, что ЧЕХОВСКИЙ Н.М. был тесно связан с ЧАЙКОВ-
СКИМ, раз мог добиваться освобождения арестованных, а поэтому его пока-
зания о враждебных отношениях с руководителями контр-разведки абсолют-
но не заслуживают доверия (См. сл. д. листы 2, 34, 4, 35, 36).
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На основании изложенного устанавливается, что гр[аждани]н ЧЕХОВ-
СКИЙ Николай Мойсеевич, состоя, в свое время, комендантом г. Киева при
Петлюре,  был тесно  связан с руководителем контр-разведки, полковником
ЧАЙКОВСКИМ и сводил личные счеты с коммунистами, выдавая их после-
днему, а также, что он под видом религиозной агитации фактически прово-
дил антисоветскую и к[онтр-]р[еволюционную] агитацию, направленную к
ослаблению мощи СССР и к подрыву Соввласти, что указанные данные в
достаточной степени характеризуют гр. ЧЕХОВСКОГО Николая Мойсееви-
ча, как социально-опасный элемент,
П О Л А Г А Л – Б Ы:
След[ственное] дело № 217 по обвинению гр. ЧЕХОВСКОГО Николая
Мойсеевича, 50 лет, украинца, образования среднего, холостого, священни-
ка УАПЦ, проживавшего в г. Киеве, — по ст. 54, п. 10 ч. ІІ, — направить на
основании постановления ВУЦИК’а от 20/ІХ–[19]23 г. в Особое Совещание
при Коллегии ГПУ УССР по админвысылкам на предмет применения к гр. -
ЧЕХОВСКОМУ Николаю Мойсеевичу административной высылки сроком
на ТРИ года в Туркестан.
СПРАВКА:   Гр. ЧЕХОВСКИЙ Н.М. обязан подпиской о невыезде из г. Киева.
Вещдоков по делу нет.
УПОЛ[НОМОЧЕННЫЙ] 3 ГР[УППЫ] СО       [підпис] СВИРИДЕНКО
Согласен: НАЧ[АЛЬНИК] СО       [підпис] ГРАЖУЛЬ
Утверждаю: НАЧ[АЛЬНИК] КООГПУ       [підпис] В. ИВАНОВ
ГДА СБ України, ф. 6, спр. № 67098-ФП, т. 131, арк. 42–43.
Засвідчена копія. Машинопис1.
1 В цій же справі виявлено іще 3 ідентичних примірники завірених копій цього доку-
менту на цигарковому папері (арк. 51–56).
